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Feia temps que, en diferents òrbites de la socie-
tat, es venien insinuant temes que, per la seva es-
pecial naturalesa, podien ferir la sensibilitat d 'algu-
nes persones. Era com batre clares d'ou tot Inten-
tant muntar-les. Ara, però, sembla que la forquilla 
s'ha desviat una mica i gairebé va a parar, en dia-
gonaL al plat dels rovells. És a dir, ras I curt es tracta 
de no renunciar al dret a l'autodeterminació. 
Hom podria pensar que una llarga etapa demo-
cràtica i deu anys de ser sis milions, podia haver xo-
pat una mica la nostra habitual rigidesa Intransi-
gent. Però, ca! . Un tema que, en el camp de la dis-
cussió i de l'aprofundiment polític i social, podia ha-
ver estat riquíssim , ha acabat en un feix de contra-
diccions, de desqualificacions a priori, de manca 
de rigor I de bon fer que fa feredat. Es veu que les 
autonomies, només poden batre les clares, mal el 
rovell, que és I serà la millor menja , que es fa I mal 
no es desfà. al centre de la península. Em temo, pe-
rò, que sl s'ha ferit la susceptibilitat d'algú és per 
manca de maduresa en els teixits polítics. 
Allò que sí que ha madurat és la sobrecàrrega fis-
cal I social, una lnflacció primerenca d'allò més 
substancial. Sobta, per exemple, veure com el go-
vern espanyol limita la pujada dels salaris I permet, 
en canvi, que es disparin les tarifes elèctriques o les 
telefòniques; sobten conflictes com el pesquer o 
que el govern català no domini el tema dels resi-
dus. Cada setmana, per un motiu o altre, ens tallen 
una carretera o ens munten un ciri de tomany pas-
qual. I tot això, en vlgflies de tornar q la Inquisició el-
vil de la declaració de la rendal. 
Greus problemes, aquests. que no poden solucio-
nar-se. Quan la troca està embolicada d'aquesta 
manera, la única solució només pot venir d'enco-
manar-se al tríptic de sants del dia: Job, Solchaga I 
Molins. I pregar que no ens en vinguin de pitjors. Al-
tra cosa, seria fer ciència ficció. 
E. P.l S. 
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